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 تاريخ العلاقات الصينية الإفريقية والعربية




بسٚضٖا في  تٕ ايع٬ق١ ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ نالمحؿٌ ايط٥ٝػٞ يًع٬قات زخًإ     
ايعكس ايجاْٞ َٔ عُطٖا، ؾلذاٚز قًٛبٓا طُٛسات ٚتطًعات تجاٙ ٖصٙ ايع٬قات باعتباضٖا 
قات تطب  بن  كنلد زٚي١ ْاَٝ١ ٚكنلد قاض٠ ْاَٝ١ في ايعام  ٜتذاٚظ عسز ايػهإ ع٬
ايسٚيٝ١  ٟكِٖ ايكٛ ٣ؾُٝٗا ثًح عسز ايػهإ الإجمايٞ في ايعام . تعس ايكن  إسس
ايٛاعس٠ ٚكسس كقطاب ايٓعاّ ايسٚيٞ المٓتعط كٕ ٜهٕٛ َتعسز ا٭قطاب تععٜع 
سٍٛ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١  ٜاتايسيمكطاطٝ١ في ايع٬قات ايسٚيٝ١ ٚايتشس
َٔ ْٛاسٞ ضقٝسٖا ايتاضيخٞ َٚكَٛاتٗا ٚتساعٝاتٗا في ايٛقت اتذايٞ ٚآؾام تطٛضٖا في 
 المػتكبٌ. 
 تضٛ ايتايٞ: ٞٚتتٓاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ كضبع١ َباسح عً
 المبشح ا٭ٍٚ: ْبص٠ تاضيخٝ١ عٔ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١.
 جاْٞ: تحٛ٫ت َ٪ثط٠ في ع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١.المبشح اي
 المبشح ايجايح: ايتشسٜات ايتي تٛاد٘ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١.
 المبشح ايطابع: ْعط٠ َػتكبًٝ١ في ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١.
 اتراتم١ ٚايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات :
  
                                                 
 ايػٛزإ، باسح *
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 ؾطٜكٝ١ ٚ ايعطبٝ١ : يكٝٓ١ الإيع٬قات اٍٚ : ْبص٠ تاضيخٝ١ االمبشح ا٭
ايتاضٜذ ايكسِٜ يًكن  في إؾطٜكٝا:
َا قبٌ المٝ٬ز سٝح اتكًت ايكن  بإؾطٜكٝا  ٞبساٜ١ زخٍٛ ايكن  لإؾطٜكٝا تطدع إي    
ّ، ٚشيو اغتٓازا إيٞ م.ّعٔ ططٜل َكط في عٗس كغط٠ ٖإ ؾُٝا بن  
ؾٞ دٞ ايتي نتبٗا الم٪ضر  ايػذ٬ت ايتاضيخٝ١ ايكٝٓٝ١ ايؿٗلر٠ ب
َ٦ات ايػٓن  قبٌ المٝ٬ز كضغٌ غٞ َاؾن  سٝح قاٍ" إْ٘ َٓص  
ايػطب، لإقاَ١  ٞم.ّ) َٔ كغط٠ ٖإ َبعٛثن  إي-م.ّٜٚتي( َلداطٛضا٫
المدتًؿ١، ٚيهٔ سسثت َؿانٌ َٔ كغط٠  ٟايعسٜس َٔ ايتشايؿات َع ايكبا٥ٌ نس ايكٛ
َٓاطل ْا٥ٝ١ غلر  ٍٞ، ٚقس ٚقٌ ايعسٜس َٔ المبعٛثن  ايكٝٓن  إيٖإ َٔ ْاسٝ١ ايؿُا
 َعطٚؾ١ لشِ َجٌ بابٌ، المًُه١ ايػًٛقٝ١.
ذات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ قس تعٛز تبازٍ المٓت ٢غلر َباؾط٠ عً ٣ٖٓاى ز٫٫ت نجلر٠ كخط   
م.ّ) ناْت تطتسٟ -م.ّكيؿٞ غٓ١ َهت، سٝح قٌٝ إٕ المًه١ نًٝٛباتطا( إلى
ؼ المكٓٛع١ َٔ اتذطٜط ايكٝني، ٚقايت إْٗا اغتؿازت َٔ ططٜل اتذطٜط ايؿٗلر الم٬ب
ايبشط  ٞكٌ إيٜ ايصٟ بسك َٔ غٝإ ثِ ايعاقُ١ ايكٝٓٝ١ َاضا بأٚاغ  آغٝا ستي
ٕ اتذطٜط ايكٝني ٚقٌ َكط عٔ ططٜل ايٛغطا٤ الشٓٛز ٖصا ضكٟ آخط كالمتٛغ ،
ايبها٥ع ايكٝٓٝ١ ٚقًت  ؿٝسغٕٛ إٕٚغلرِٖ َٔ ايسٍٚ ا٭غٜٝٛ١، ٚؾكا يًُ٪ضر باغٌٝ زٜ
عٔ ططٜل ايبشطٜ١ في ٚقت قطٜب َٔ ايعكط المػٝشٞ.(  حمط ٚالمتٛغ ايبشط ا٭
1
 )
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ٚايجكافي بن   ٚا٫دتُاعٞ ،، ايعػهطٟا٫قتكازٟ ،كٕ ع٬قات ايتٛاقٌ ايػٝاغٞ    
ٚضغِ كٕ ٖٓاى  ،ؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ قس َطت علد سكب تاضيخٝ١ تشتًؿ١ايكن  ٚايسٍٚ الإ
يهٔ َٔ  ،كًٌٝ ايصٟ تم شنطٙ عٔ ٚدٛز ع٬قات تاضيخٝ١ قسيم١ بن  ايكن  ٚإؾطٜكٝااي
 ًاايٛانح كٕ ٖٓاى َؿلذنات سهاضٜ١ كثبتتٗا بعض اتذؿطٜات ٚايتي عهػت تؿابٗ
لمطٜٚ١ اتذهاض٠ ا لىٝ١ َٚا تم انتؿاؾ٘ َٔ آثاض تطدع إبن  بعض اٯثاض ايكٝٓ ًانبلر
كنست٘ بعض ايسضاغات عٔ ٚدٛز ع٬قات  شيو َا لىايكسيم١ بايػٛزإ . ٜهاف إ
ؾطٜكٝا علد ططٜل اتذطٜط ايتذاضٟ .ا٫ٖتُاّ إتجاضٜ١ ضاغد١ بن  ايكن  ٚلساٍ ٚؾطم 
ٚايعام  المػطبٞ (ابٔ  ١ٝ٘ َٔ خ٬ٍ ظٜاض٠ ايطسايٜكٞ ٚايعطبٞ بايكن  تم ايتأثلر ؾالإؾط
يٞ (غعٝس ٚنصيو ظٜاض٠ ايعام  ايكَٛا ،ايكن  في ايكطٕ ايطابع عؿط لىإبطٛط١) 
 لى١ ايكٝني( ٚاْؼ زاٜٛإ) ايصٟ ٚقٌ إايكن  . ٚبالمكابٌ ظٜاض٠ ايطساي ٞالمكسٜؿٟٛ) اي
َٝٓؼ) بمعٝ١ َلداطٛض ايكٝني (ا٫ٚكٜهًا ٚقٍٛ عا٥ً١  ،دعٜط٠ ظتصباض بؿطم إؾطٜكٝا
 ،َٛظَبٝل علد ايػٛاسٌ ايكَٛايٝ١ في ايكطٕ اتراَؼ عؿط  لىا٫زَلراٍ (ظْؼ ٖٛ) إ
دايٝات قٝٓٝ١ ضبما دا٤ت   بإؾطٜكٝا . نُا ٜ٬سغ ٚدٛزُاّ ايكٝنيٜٚعهؼ شيو ا٫ٖت
اق١ خ ،ا٭ٚضبٞ ٚعًُت َع بعض ايؿطنات ا٭دٓبٝ١ في تزاٍ ايتعسٜٔ  ا٫غتعُاضبإ إ
٫ كٕ ايع٬قات ايػٝاغٝ١ ٚا٫قتكازٜ١ اتذسٜج١  بن  في َٓطك١ اتدٓٛب الإؾطٜكٞ . إ
ّ بعس اتذطٚب ا٭ًٖٝ١ ١ ايكن  عاّ اتداْبن  ٜ٪ضر لشا بعس تٛيٞ َاٚ ظٚ زْٚؼ ض٥اغ
ايتي ؾٗستٗا ايكن  .
)2(
َططز َتدص٠ ثِ كخصت ايع٬قات بن  اتداْبن  تتطٛض بؿهٌ  
ع٬قات ايسعِ ايسبًَٛاغٞ ٚالمازٟ  ؾاضت نجلر َٔ ايسضاغات إلىكبعازا َتعسز٠ . ٚقس ك
َٔ  ٍا٫غتك٬تحكل لشا ٖسف  ٢ٚالمعٟٓٛ ايكٝني تذطنات ايتشطض الإؾطٜكٝ١ ست
ٜلذاؾل شيو َع ع٬قات ايسعِ ا٫قتكازٟ ايكٝني ايصٟ ناْت ٚا٫غتعُاض ا٭ٚضبٞ 
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كعتاب  ٢ؾطٜكٝ١ في ؾلذ٠ اتذطب ايباضز٠ ٚتضٔ ْكـ عًب٘ ا٭ْعُ١ ا٫ؾلذانٝ١ الإ ٞتحع
 َطسً١ دسٜس٠ لشصٙ ايع٬قات.
تت ثطٜ١ كثبإٕ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ لشا تاضٜذ طٌٜٛ. ٖٓاى سؿطٜات ك     
لسايٞ إؾطٜكٝا عٔ ططٜل اتذطٜط المؿٗٛض َٓص ايكطٕ  إلى بإٔ اتذطٜط ايكٝني قس ُتٛد٘
ايجاْٞ قبٌ المٝ٬ز. ٜٚطدع كقسّ ايػذ٬ت ايتاضيخٝ١ عٔ ايتبازٍ ايسبًَٛاغٞ بن  ايكن  
 ٞايكطٕ ايجاْٞ، سٝح بعجت زٚي٘ ايتي تكع في إضتطٜا اتذايٝ١ بٛؾس ضلزٞ إي ٞٚإؾطٜكٝا إي
ًه١ ٖإ ايؿطقٝ١ في ايكن . ؾهإ ايتٛاقٌ ٚايتبازٍ بن  ايكن  ٚإؾطٜكٝا ٜتعاٜس المُ
عطاق١  ٞ. ؾايؿٛاٖس ايتاضيخٝ١ عًٚايـ بؿهٌ ًَشٛظ في ايؿلذ٠ َا بن  ايكطٕ ايـ
، يمتس تأثلرٖا َٔ عكٛض ٢ٚ٫ تمش ٢ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ ٫ تحك
 َٜٛٓا ٖصا. ٞغشٝك١ إي
  ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ بعس ْٗاٜ١ اتذطب ايباضز٠ :ايع٬قات  )
ات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بسكت ايع٬قات ٝات ْٚٗاٜ١ عكس ايتػعٝٓٝفي َٓتكـ ايتػعٝٓ     
ٚشيو يتطٛض  ،ٚايتذاضٜ١ ا٫قتكازٜ١خاق١ في اتدٛاْب  ،ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ تٓؿ 
ّ عاّ ايكٝني ايصٟ زعُت٘ عٛز٠ نٌ َٔ ْٖٛؼ نْٛؼ في  ا٫قتكازٟالمؿطٚع 
َايٝ١ ندُ١ غاعسٖا  استٝاطات، ٚايصٟ ٚؾط ّ يًػٝاز٠ ايكٝٓٝ١اٚ في عاّ َٚان
، ٚكٜها يًؿطاؽ ايصٟ تطنت٘ ايسٍٚ ايػطبٝ١ تٛغٝع اغتجُاضاتٗا اتراضدٝ١، َٔ دٗ١ ٞعً
يسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ـ يسٍٚ ٚزعُٗا ايتُٟٓٛ ـ ايصٟ نإ تػتؿٝس َٓ٘ ا اٖتُاَٗاايتي ٚدٗت 
بتٛدٗات٘ ايطكلزايٝ١  دٌ زَر ا٭خلر٠  ٚاغتٝعابٗا في ايٓعاّ ايػطبٞ، َٔ كؾطم كٚضبا
َٓاؾػ١ زٍٚ كٚضبا  ٢، ٚبايتايٞ م  تعس ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ قازض٠ عًٟ، َٔ دٗ١ كخطايًٝلدايٝ١
قًُٝن  في ايبٓٝات بن  الإ ٣ايهلدايػطبٝ١ ْػب١ يًؿذٛ٠  ا٫غتجُاضاتايؿطقٝ١ في دصب 
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ؾط َٓار ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ ٚايؿذٛ٠ اداْب تٛ لىإ اماتر ي٬غتجُاضايتشتٝ١ اتداشب١ 
ايٛاغع١ بُٝٓٗا في تٛطن  ايتهٓٛيٛدٝا ٚايعُاي١ ايؿٓٝ١ ٚالماٖط٠.
)3( 
يكس عُكت ٖصٙ  
نٝؿت ايععي١ ، بعس كٕ كٚغٝاغًٝا اقتكازٜاايتشٛ٫ت ساي١ ععي١ ٚتُٗٝـ إؾطٜكٝا 
، ايتي تمٝعت بٗا ٛدٝاايتهٓٛي ٚؾذٛ٠ ا٫قتكازٜ١ايععي١  ٞاتدػطاؾٝ١ ٚايػٝاغٝ١ إي
بازٍ ايتذاض٠ ايسٚيٝ١،  ٚتسٖٛض ؾطٚط ت ،ع٬قات إؾطٜكٝا ايسٚيٝ١ في كعكاب كظَ١ ايسٜٕٛ
كٕ ٖصٙ ايتشٛ٫ت سسثت في شات ايٛقت ايصٟ ايتعَت ؾٝ٘ عسز َٔ  لىٚتجسض الإؾاض٠ ٖٓا إ
طاض إعًٝٗا ايسٍٚ ايػطبٝ١ في  ٗاقاغٝ١ ؾطنت اقتكازٜ١ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ بتٓؿٝص بطاَر 
ٚنُٛض  ا٫قتكازٟٚتكسِٜ المػاعسات المايٝ١،  ٚبلذادع َػاض ايتعإٚ  ا٫قتكازٟايتعإٚ 
 ٞق٬ح قازض٠ عًم  تعس بطاَر الإ ،ايسٍٚ ايػطبٝ١المكسَ١ َٔ  ا٫قتكازٜ١المػاعسات 
سطز غٝاغٞ َع ايسٍٚ ٚالم٪غػات  لىؾٗا مما عطض اتذهَٛات الإؾطٜكٝ١ إتحكٝل كٖسا
ؾط اايكٝني بإؾطٜكٝا َطزٙ يتُتع ايكاض٠ ايػُطا٤ بتٛ ا٫قتكازٟا٫ٖتُاّ المايٝ١ الماتض١. ؾ
 المٛاضز ٚغعت ا٭غٛام ٫غتٝعاب قسض نبلر َٔ المٓتذات ايكٝٓٝ١ . 
 ،زٚيٝ١ قاعس٠ اقتكازٜ١ات كعًٓت ايكن  عٔ ْؿػٗا نكٛ٠ ٝفي َٓتكـ ايتػعٝٓ      
. ٚاٯٕ ٜكسض عسز ايعاًَن  ع٬قاتٗا ا٫قتكازٜ١ َع إؾطٜكٝا  ٞيجابا عًإمما اْعهؼ 
 ،ؾدل ايكٝٓٝن  بايؿطنات ايكٝٓٝ١ في  إؾطٜكٝا بكؿ١ زا٥ُ١ سٛايٞ 
إؾطٜكٞ ٜعًُٕٛ بايكن  . َكابٌ 
)4( 
 
، ٚبايتايٞ %ات ٝنُا ظاز سذِ ايتبازٍ ايتذاضٟ بن  ايططؾن  خ٬ٍ ؾلذ٠ ايتػعٝٓ    
ٍ مسػ١ كعٛاّ، ٚبساٜ١ ، ٚخ٬طٜكٝاا٭ٍٚ لإؾ ا٫قتكازٟكقبشت ايكن  تمجٌ ايؿطٜو 
َٔ غلر المؿاضنات اتدُاعٝ١  –ض٥ٝؼ زٚي١ إؾطٜكٝ١  ، ظاض ايكن  سٛايٞ َّٔ 
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ّ اغتهاؾت  –ّ ٚخ٬ٍ ايؿلذ٠  ، -في الم٪تمطات ايتي تٓعِ في ايكن  
ّ ظاض ض٩غا٤ ٚظضا٤  ٚفي  بسضد١ ْا٥ب ض٥ٝؼ ٚ ض٥ٝؼ زٚي١ إؾطٜكٝ١ ٚ بهن  
 ًا، ٚقسّ خ٬لشا قطٚنًاَٜٛ عسز َٔ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ لمس٠  ٥ٝؼ ايكٝني ٖٛ دٝٓتا ايط
بلرٜا ٚايػٛزإ ٚظاَبٝا ٚيٝ ٕايهاَلرٚيػا٤ زٜٕٛ إبم٦ات الم٬ٜن  َٔ ايسٚ٫ضات ٚتم ؾٝٗا 
، ًَٕٝٛ زٚ٫ض ٕٚ بًػت جمًتٗا ٚٚعس بمٓح ٚقطٚض َٝػط٠ يًهاَلرَٚٛظَبٝل، 
 ًَٕٝٛ زٚ٫ض، ٚدعض غٝؿٌ  ًَٕٝٛ زٚ٫ض، ْٚاَٝبٝا  زإ بًػت جمًتٗا ٚيًػٛ
سٜٔ ندُ١ في تزاٍ ايٓشاؽ ، نُا قاّ كثٓا٤ ظٜاضت٘ بتسؾن  ؾطان١ تعًَٕٝٛ زٚ٫ض
، نُا تعٗس بكٝاغ١ كغؼ دسٜس٠ يؿطان١ اغلذاتٝذٝ١ َع دٓٛب إؾطٜكٝا . بعاَبٝا
في  ٟػتٛايعٜاض٠ عهػت اغًٛب ايكن  في اغتدساّ ا٫تكاٍ ايؿدكٞ ضؾٝع الم
كٜها يحاؾغ اتذعب ٚكٟ بًس يسٜٗا ع٬قات زبًَٛاغٝ١ في ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١  لىايٛقٍٛ إ
ايتٛاقٌ َع َععِ ا٭سعاب الإؾطٜكٝ١ اتذانُ١ بػض ايٓعط عٔ  ٞايؿٝٛعٞ ايكٝني عً
ٜٚعهؼ شيو ايتٛدٗات ايلدغُاتٝ١ يًكن  . نُا تبتسع ايكن   ،تٛدٗاتٗا ا٫ٜسٜٛيٛدٝ١
إٚ ايػٝاغٞ في ايكهاٜا الإقًُٝٝ١ ٚايسٚيٝ١، َجٌ آيٝات ايتؿاٚض آيٝات تشتًؿ١ يًتع
ٚتعٝن   ٣ٚايطؾٝع المػتٛ ا٫غلذاتٝذٞٚاتذٛاض  ،ٚظاضات اتراضدٝ١ ٣َػتٛ ٞايػٝاغٞ عً
 إؾطٜكٝا . ٞإي اتراقن  المبعٛثن 
ٚالمػاعسات في  ٚا٫غتجُاضاتايكطٚض ايتؿهًٝٝ١  اتؿاقٝاتَٔ  ًإ تٛقٝع ايكن  عسزإ    
ٚاتذعط ايصٟ تؿطن٘   ا٫قتكازٜ١ايعكٛبات  لى، اناؾ١ إت تشتًؿ١ في إؾطٜكٝاا٫تز
، نٌ شيو دعٌ ايكٝازات الإؾطٜكٝ١ تكٛب بعض زٍٚ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ ٞايسٍٚ ايػطبٝ١ عً
 ٞ، ٖٚٞ بصيو ت٪نس عًبس٫ عٔ زٍٚ كٚضبا ٚايػطب عَُٛا اٖتُاَاتٗا تضٛ ايكن 
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ٍ ايػطبٝ١ تؿلذط تكسِٜ َػاعساتٗا ايتُٜٓٛ١ اتدٓٛب . ؾايسٚ -نطٚض٠ تعإٚ اتدٓٛب 
ايؿػاز  ٞبا٫يتعاّ بمعاٜلر ايسيمكطاطٝ١ ٚاتذهِ ايطؾٝس ٚايؿؿاؾٝ١ ٚايكها٤ عً
ؾاؾً١ ٫ْعساّ ا٭َٔ  ْٗا تعتلد َععِ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ زٚ٫ًكنُا  ،ٚالمحػٛبٝ١ ٚغلرٖا 




ايكن  تػتجُط في تزا٫ت ايٓؿ  في ْٝذلرٜا ٚاْػٛ٫ ٚيٝبٝا ٚاتدعا٥ط ٚايػٛزإ ٚتؿاز     
ٚالإْؿا٤ات في  ،ٚايتعسٜٔ في ظاَبٝا َٚٛظَبٝل ،ا٫غتٛا٥ٝ١ٚفي تزاٍ ايػابات في غٝٓٝا 
تشتٝ١ في َععِ ايسٍٚ ٚا٫تكا٫ت ٚتزاٍ ايبٓٝات اي ،ٚايتكٓٝع في كثٝٛبٝا ،بتػٛاْا
نُا تٛؾط  ،اتراّالإؾطٜكٝ١ . ؾايكن  تحتاز لإؾطٜكٝا يتُسٖا بمكازض ايطاق١  ٚالمٛاز 
ٚكٜها  ،ٚغاس١ عٌُ ٫غتٝعاب ؾا٥ض ايعُاي١ عٓسٖا ،لمٓتذاتٗا ًاغٛاقإؾطٜكٝا يًكن  ك
 لىإات ٝيؿطعٝتٗا ْٚؿٛشٖا ايعالمٞ . ناْت ايع٬قات في ايؿلذ٠ َٔ اترُػٝٓ ًاتععٜع
ٚنإ نم  المػاعسات ايكٝٓٝ١  ،كغؼ كٜسٜٛيٛدٝ١ ٚثكاؾٝ١ ٞات تكّٛ عًٝيػبعٝٓا
كغاؽ ايكِٝ ٚالمجٌ ايكٝٓٝ١ . َجاٍ يصيو إضغاٍ ايبعجات ايطبٝ١  ٢عً ًالإؾطٜكٝا قا٥ُ
ٚتؿٝٝس المػتؿؿٝات َٚطانع ايتأٌٖٝ المٗني َٚعاضع ا٭ضظ ٚا٭لزاى َٚطانع ايبشٛخ 
٥ض َٓتذاتٗا َٔ ايػعٍ ٚايٓػٝر ؾٗٞ ٫ تبدٌ بتؿٝٝس ضغِ ؾا –ايعضاعٝ١ َٚكاْع ايٓػٝر 
ْؿا٤ ايػهو اتذسٜسٜ١ إٚبٓا٤ اتدػٛض ٚتعبٝس ايططم  ٚ -المكاْع ببعض زٍٚ ايكاض٠ 
ات َٔ ٝفي كٚاخط ايػتٝٓ  (خ  ايػهو اتذسٜس ايصٟ ٜطب  تٓعاْٝا بعاَبٝا 
زإ ٚتٓعاْٝا َٚبني ٚبٓا٤ قاعات َ٪تمطات زٚيٝ١ سسٜج١ في نٌ َٔ ايػٛ ،ايكطٕ المانٞ)
ؾطٜكٞ بأزٜؼ  اْؿا٤ َكط ا٫تحاز الإلىإناؾ١ إايلدلمإ بتؿاز َٚطاض زاض ايػ٬ّ ايسٚيٞ 
ايتبازٍ ايجكافي بإٜؿاز ايط٬ب  كبابا ٚتعٝن  بعج١ قٝٓٝ١ ب٘ . ٚنصيو تٗتِ ايكن  بمػأي١
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ِ ايكطٚض ٚزعِ ايتُٓٝ١ ايعضاعٝ١ ٚتكسٜ ،ضغاٍ ايبعجات ايجكاؾٝ١ ٚايطٜانٝ١ايكن  ٚإ لىإ
غساز ايسٜٔ تكّٛ ايكن  شا تعجط ٚإ ،طايب١ بسؾع قُٝ١ خسَات ايسٜٔايتؿهًٝٝ١ زٕٚ الم
 .بإعؿا٥٘ 
، ٚكقبشت اقتكازٜ١بعس ٚؾا٠ َاٚ كقبشت ايسٚاؾع ايتي تحطى ايكن  تجاٙ إؾطٜكٝا      
ضغِ الإع٬ٕ  ،ايتٛدٗات ايكٝٓٝ١ تضٛ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ تػًب عًٝٗا ايٓعع١ ايلدغُاتٝ١
كغاؽ ايتعإٚ  َٞع زٍٚ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ تكّٛ عً ا٫غلذاتٝذٝ١يكٝني بإٔ ايؿطان١ ا
. المؿلذى  ٚالمٓؿع١ المتبازي١ 
)6(
 
 ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ المعاقط٠ :
يكٝٓٝ١ كؾاض ايسنتٛض يٞ إٓ ؾإ َٔ خ٬ٍ تحًٌٝ ايسضاغات ايكٝٓٝ١ عٔ ايع٬قات ا    
 )7(ٚدٛز كضبع َطاسٌ يع٬ق١ ايكن  بإؾطٜكٝا في ايكطٕ ايعؿطٜٔ : لىكٝ١ إالإؾطٜ –
 ّ) .  -ّ انتؿاف إؾطٜكٝا (   -
 ّ) . –ّ زعِ إؾطٜكٝا (    -
 ّ) .  -ّ تساٚي١ ؾِٗ إؾطٜكٝا (    -
 ّ) .  -ّ زضاغ١ إؾطٜكٝا (    -
لد ايتعإٚ ايكٝني ـ  الإؾطٜكٞ "ّ (كٟ بكٝاّ ََٓٚٓص عاّ    
 ،ٚثٝل بن  ايكن  ٚإؾطٜكٝا اضتباطسسخ    
ٚالمتُجً١  ،تجتٗس ؾٝ٘ ايكن  كٕ تهٕٛ ًَتعَ١ بالمباز٨ ايتي تحهِ ع٬قاتٗا اتراضدٝ١
 في اٯتٞ :
 ايتعاٜـ ايػًُٞ .   -
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 خًٝ١ يًسٍٚ .عسّ ايتسخٌ في ايؿ٪ٕٚ ايسا   -
 ايػٝاز٠ الإقًُٝٝ١ . اسلذاّ   -
 المػاٚا٠ بن  ناؾ١ ايسٍٚ .   -
 المٓؿع١ المتبازي١ .   -
ٚكٕ تاٜٛإ  ،قن  ٚاسس٠ اعتباض ٢ناْت ايسبًَٛاغٝ١ ايكٝٓٝ١ في كسس ثٛابتٗا تكّٛ عً
دع٤ َٔ ايػٝاز٠ ايكٝٓٝ١ .. نُا ت٪نس زا٥ُا كٕ ايكن  دع٤ َٔ تزُٛع١ زٍٚ ايعام  
 ،ّ ٚالإع٬ٕ عٔ سطن١ عسّ ا٫تضٝاظجايح َٓص قٝاّ َ٪تمط باْسْٚؼ في عاّ اي
سٝح تم ايتبازٍ  ،ٖٚٛ ايتاضٜذ ايصٟ ٜعتلد بساٜ١ سكٝكٝ١ يـتأطلر ع٬ق١ ايططؾن 
ّ . ٚقتٗا ناْت ايكن  قس ٚقؿت َع َكط في ايسبًَٛاغٞ َع َكط في عاّ 
ت ايجكاؾٝ١ بإضغاٍ عسز َٔ ايط٬ب ٚبسك تأغٝؼ ايع٬قا ،قهٝ١ تأَِٝ قٓا٠ ايػٜٛؼ
ٚبالمكابٌ سهط عسز َٔ ايط٬ب ايكٝٓٝن  يسضاغ١ ايًػ١  ،المكطٜن  يًسضاغ١ بايكن 
ٚبسك ٜهتبٕٛ عٔ ايع٬قات ايعطبٝ١ ٚالإغ٬َٝ١ بايكن  . نُا  ،ايعطبٝ١ با٭ظٖط ايؿطٜـ
ايكن  عٔ  ٞكغاؽ كٕ تتدً ٢ناْت ايكن  قس ضؾهت َبازض٠ تكسَت بٗا ؾطْػا عً
بايكن   با٫علذافزعُٗا يجٛاض سطن١ ايتشطٜط ايٛطني اتدعا٥طٜ١ ٚبالمكابٌ تكّٛ ؾطْػا 
ٚبطبٝع١ اتذاٍ ضؾهت ايكن  شيو ايعطض ٚناْت  ،ٚتكِٝ ايع٬قات ايسبًَٛاغٝ١ َعٗا
ّ ٚبالمكابٌ باتذهَٛ١ الم٪قت١ في اتدعا٥ط عاّ  اعلذؾتَٔ كٚا٥ٌ ايسٍٚ ايتي 
كٝ١ تعلذف بايكن  بعس َكط ٚقبٌ ايػٛزإ .ناْت اتدعا٥ط ثاْٞ زٚي١ إؾطٜ
)8(
ٖٚٛ َا  
ع٬قاتٗا َع غٝٓٝا خ٬ٍ ؾلذ٠  ٚدٛز ع٬قات خاق١ بٝٓٗا ٚايكن  إناؾ١ إلى ٢غاعس عً
ٕ ايع٬قات بن  ايكن  ٚإؾطٜكٝا م  تٓؿ  بعس ٚؾا٠ َاٚ ظٚ إات ايكطٕ المانٞ . ٝمسػٝٓ
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 ،ّ  ٚاتذكٝك١ َٓص عاّ ٜٚعٛز شيو يًتػلرات الشٝهًٝ١ ايتي ؾٗستٗا ايكن  ،زْٚؼ
كغاؽ  ٞا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايكا٥ِ عً -كٕ َاٚ ظٚ زْٚؼ ساٍٚ كٕ ٜططح َؿطٚع٘ ايجكافي 
يتطٜٛل ايبٝ٦١ ايجكاؾٝ١ ايتي  ٢ٚيهٓ٘ كزضى كٕ ٖٓاى ثكاؾ١ عالمٝ١ تػع ،الماضنػٝ١
نٌ غؿطا٥٘  ٞٚاغتسع ،ٚكغًل خ٬لشا اتداَعات لمس٠ عكس ناٌَ ،كغػٗا خ٬ٍ ايجٛض٠
يجب كٕ ًٜتعَٛا بٗا عٓس عٛزتِٗ  اضز يتٜٓٛطِٖ بايتٛدٗات ايجكاؾٝ١ اتدسٜس٠ ايتئَ اتر
غلر كٕ َاٚ كزضى ؾُٝا بعس الشٛ٠ ايهبلر٠ بن  كس٬ّ ايؿًٝػٛف ٚتعكٝسات  ،غؿاضاتِٗ لىإ
ايًػ١  اتراضز يٝتعًُٛا ايًػات ا٭دٓبٝ١ ْعطًا ٭ٕ ٞؾبسك بإضغاٍ ايط٬ب اي ،ايٛاقع ايسٚيٞ
 َاّ غٝاغ١ ا٫ْؿتاح ٚسطن١ ايتشسٜح.تؿهٌ عكب١ كايكٝٓٝ١ ناْت  
 لىا ايكن  ا٫ٖتُاّ بتكسٜط ايجٛض٠ إّ ؾٗست خ٬لش لىّ إايؿلذ٠ َٔ     
ٚنإ ْتٝذ١ شيو تطادع في  َعس٫ت ايُٓٛ  ،اتراضز ٚايتبؿلر بالمؿطٚع ايجكافي ايكٝني
ايتذاضب  ٢عـً ا٫ط٬عتٝح لشا كيًكٝاز٠ اتدسٜس٠ ايتي  ًاَٚجٌ شيو تحسٜ ،ا٫قتكازٟ
ٚالإق٬ح  ا٫ْؿتاح ٢ؾتبـٓت غٝاغـ١ دـسٜس٠ تكـّٛ عً ،ايعالمٝ١ المطتبط١ بكهـاٜا ايتشـسٜح
 .ا٫قتكازٟ
خ ايجكافي ايكٝني (ايهْٛؿٛؾٛغٝ١) الماضنػٝ١ ططست نبسٌٜ ثكافي َتهاٌَ يًُٛضٚ
 نس المٛضٚخ ايجكافي ايكٝني ًاٖٚذَٛ ًاْعطٜ١ ؾهًت ْكس ادتٗازاتٚقسّ َاٚ 
 )9.( 
ٚالإع٬ٕ عٔ بطْاَر ايتشسٜجات ا٭ضبع١  ،
 المتعًل (بايعضاع١ ٚايكٓاع١ ٚايتكاْ١ ٚايسؾاع) 
قس ؾهًت ٖادػا َكًكًا في تؿهلر  ،َّٚٓص عاّ  ،ا٫قتكازٜ١ٕ المعهً١ إ        
ُشسٚزٜ١ ايكسضات تهاؾط عس٠ عٛاٌَ زاخًٝ١ (ن لىتي تعٛز إٚاي ،ايكٝازات ايكٝٓٝ١
خاضدٝ١  ٣ٚعٛاٌَ كخط ،ٚتطادع تشطدات اترط  ايتُٜٓٛ١) ا٫قتكازٜ١ٚالمٛاضز 
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ايكن  نعٝؿ١ زاخًٝا  ٢كٕ تبك ٞٔ ٜكطإ عً(نالمٛقؿن  ا٭َطٜهٞ ٚايػٛؾٝتي ايًصٜ
ٚغلر َ٪ثط٠ خاضدًٝا)  ٚضغِ كٕ قٛ٠ ايكن  بعس اتذطب ايعالمٝ١ ايجاْٝ١ م  تػتطع كٕ تتعازٍ 
بما ٜػُح لشا بايتأثلر ايؿعاٍ في ايٓعاّ ايسٚيٞ، غلر كٕ  ،يكطبن  ايععُٝن َع قٛ٠ كٟ ا
 ،تًو ايٛ٫ز٠ ايتي تأخطت بعض ايٛقت ،المداض ايكٝني نإ ٜبؿط بٛ٫ز٠ ٚاؾس دسٜس
 ُٖا : ،عسثن  َُٗن  اتهشتٚيهٔ َ٬تسٗا قس 
 ٞكعط ،ايكٝني عٔ ا٫تحاز ايػٛؾٝتي ٚايعا٥س ٭غباب كٜسٜٛيٛدٝ١ عت١ ماكْؿا٫ -
ايػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ زٚضٖا المتُٝع َٔ َعاضن١ ايػٝاغتن  ا٭َطٜهٝ١ ٚايػٛؾٝتٝ١ 
 ايػٛا٤ . ٞعً
ّ  ؾكس ٚؾط ايطازع ايهطٚضٟ كَا تؿذلر ايكٓبً١ ايٜٓٛٚ١ ايكٝٓٝ١ في عاّ   -
يًػٝاغ١  المػتكً١ نُا سكٔ ايكن  َٔ إدٗاض ايهباض لمؿطٚعٗا ايٛطني. 
كٝكٝ١ سايت زٕٚ كٕ تطًع ايكن  بأٟ زٚض عالمٞ ٜٗٝ٧ ٚؾهًت ٖصٙ ايعٛاٌَ نٛابح س    
لشا َهاْ١ َتُٝع٠ في ٖٝهًٝ١ ايٓعاّ ايسٚيٞ . ٚيهٞ تععظ ايكن  َٔ ؾطعٝتٗا ٚتأثلرٖا 
 ٞعً ،في ايػاس١ ايسٚيٝ١ ٚتحكٝل اغلذاتٝذٝتٗا المتُجً١ في ٚسس٠ ٚقٝاْ١ ايلذاب ايٛطني
ٍ زعِ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١  سكٛ لىغعت ايكن  إ ،اٜٛإ دع٤ َٔ ايكن اعتباض كٕ ت
ٚالإقطاض بكن  ٚاسس٠ . ٚتحكل  ،ا٫غتك٬يٝ١في تحكٝل ٖسف ادٗاض تساٚ٫ت تاٜٛإ 
ايعهٜٛ١ ايسا٥ُ١  ٢ٚسكٛلشا عً ،ّ بعٛز٠ َكعس ا٭َِ المتشس٠ لشالشا شيو في عاّ 
ايكن   ٝٓٗا ايط٥ٝؼ َاٚ (كٕفي تزًؼ ا٭َٔ ايسٚيٞ ٚايصٟ ناْت تؿػً٘ تاٜٛإ ٚشنط س
كنتاف ا٭قسقا٤ ا٭ؾاضق١ ٚايعطب) . ٢ا٭َِ المتشس٠ عً لىعازت إ
)01(
 لى٢ ايػاس١ ايسٚيٝ١ تعٛز إنبلر٠ عً اقتكازٜ١ٕ تساٚي١ ايكن  كٕ تكبح قٛ٠ إ        
بعس كٕ تم ايتدًٞ عٔ إٜسٜٛيٛدٝ١ ايجٛض٠ ايجكاؾٝ١ ايتي كعًٓٗا ايععِٝ  ،ّعاّ 
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ٚا٫ْؿتاح ايتي ططسٗا ايععِٝ كٚبٓؼ  ا٫قتكازٟح ٚتبني غٝاغ١ الإق٬ ،ايكٝني َاٚ
 ا٫عتباضات ٢ٚعسٙ َتكسَا عً ا٫قتكازٟا٭ٚيٜٛ١ يًُٓٛ  ٢ايصٟ كعط ،ٖٝػاٚ زْٚؼ
غٛام ايعام  ٚتطٛضات٘ ٢ كعً ا٫ْؿتاحَٔ ايهطٚضٟ  ٣سٝح نإ ٜط ،ا٭ٜسٜٛيٛدٝ١
 َهاْ١ لىب٘ إ ٤ٚا٫ضتكاٚايكٓاعات ايكٝٓٝ١  ا٫قتكازٚكغايٝب٘ ايتكٓٝ١ بٗسف تحسٜح 
اغتٝعاب سذِ ايتٌُٜٛ ايهدِ  ٢ايكٝني عً ا٫قتكازشيو قسض٠  لىَتكسَ١. ٜهاف إ
 ايصٟ َكسضٙ الم٪غػات ايسٚيٝ١ ٚفي َكسَتٗا ( قٓسٚم ايٓكس ٚايبٓو ايسٚيٞ) .
تكسِٜ ايسعِ ٚالمػاْس٠ يًكهاٜا الإؾطٜكٝ١  ضغِ تساٚ٫ت ايكن  في المطاسٌ ا٭ٚلى    
طاض ا٭َِ إ٫ كْ٘ نإ تسسٚزًا في إ ،يكاتذٗا في المحاؾٌ ايسٚيٝ١ٚايعطبٝ١ ٚايتكٜٛت 




ٕ ٚإ ،ايسٚيٞ ايػٝاغات ايػطبٝ١ زاخٌ تزًؼ ا٭َٔ ٞاتداز عً ا٫علذاضعسّ  -
 عض ا٭سٝإ .نإ قس كخص ؾهٌ ا٫َتٓاع عٔ ايتكٜٛت في ب
ٜٚعٛز شيو  ،كٕ َػاُٖ١ ايكن  في ْؿاطات ا٭َِ المتشس٠ ناْت تسسٚز٠ -
ٌُٜٛ َٔ الم٪غػات ايسٚيٝ١ ؾشاد١ ايكن  يًت ،َٔ ْاسٝ١ اقتكازٜ١٭غباب 
ؾط تكايٝس اايسٚيٝ١ الم٪ثط٠ (ايػطبٝ١) . ٚنصيو عسّ تٛ ٟتٛاؾل َع ايكٛ لىيحتاز إ
َٔ  ،ٞ َع ايكهاٜا ايسٚيٝ١ المدتًؿ١ٚتجاضب زبًَٛاغٝ١ عطٜك١ يًكن  في ايتعاط
 ؾكس بكٝت ايكن  خاضز ا٭َِ المتشس٠ قطاب١ ضبع قطٕ . ،ْٟاسٝ١ كخط
ايكن  كْ٘ يمهٔ تععٜع ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١  ٣َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايتكٛض تط   
 :ُٞا ًٜنٚايعطبٝ١ 
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علد ايسعِ تععٜع تُٓٝ١ ايكساق١ ايتكًٝسٜ١ بن  ايكن  ٚ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١  -
 المتبازٍ:
 تععٜع ايسيمكطاطٝ١ في ايع٬قات ايسٚيٝ١ َٔ خ٬ٍ تهجٝـ ايتؿاٚض : - ك
 إؾطٜكٝا ٚايعام  ايعطبٞ إلى ٞتطٚز ايكن  بإٔ يسٜٗا شات ا٭ٖساف ٚالمكالح ايتي تػع    
تأٜٝس َٛقـ يمكطاطٝ١ في ايع٬قات ايسٚيٝ١، ٚتحكٝكٗا ٚ خكٛقًا ؾُٝا ٜتعًل بتععٜع ايس
ٚٚدٛز تهجٝـ المجتُع ايسٚيٞ يًُؿاٚضات،  ، ؿطم ا٫ٚغ  سٍٛ ايتعسزٜ١إؾطٜكٝا ٚاي
بأٖساف ٚ  ا٫يتعاّتأٜٝس نماط ايتُٓٝ١ المدتًؿ١ ٚكتػٌٗٝ ايتباز٫ت ايتذاضٜ١ ٚ ٞٚايعٌُ عً
ايكن  بكؿتٗا عهًٛا زا٥ًُا في تزًؼ ا٭َٔ ٚدٛب ايٛقٛف  ٣تطٚ ، َٝجام ا٭َِ المتشس٠
تسعِ َطايبٗا المؿطٚع١ ٚ ، ٚغ في إؾطٜكٝا ٚايؿطم ا٭ ٍٚ ايٓاَٝ١داْب قهاٜا ايس إلى
 َٚكلذساتٗا ايعًُٝ١.
 المٛادٗ١ اتدُاعٝ١ يتشسٜات ايعٛلم١ َٔ خ٬ٍ تٓػٝل المٛاقـ : - ب
ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ كٕ تػتؿٝس َٔ ايعٛلم١ بسٍ إ تُٗـ . نُا  ٞايكن  كٕ عً ٟتط
تععٜع ٚ ، ايكعٛبات ٢في ايتػًب عًخطٛات لمػاعس٠ تًو ايسٍٚ  اتخاشالمجتُع  ٢يجب عً
 تحػن  ايصات . ٞقسضتٗا عً
 تُٓٝ١ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ َٔ خ٬ٍ تععٜع ايتعإٚ: - ز
سٝح تتشطى اتذهَٛ١ ايكٝٓٝ١ تسضيجٝا يعٜاز٠ المػاعسات ايتي تكسَٗا لإؾطٜكٝا في     
ا٭غٛام ايكٝٓٝ١ بسٕٚ ٚكٜها يؿتح  ، ايتعإٚ ايكٝني الإؾطٜكٞ ايعطبٞ ٟإطاض َٓتس
ٜها ظٜاز٠ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ في قٓسٚم تُٓٝ٘ المٛاضز كٚ ، ضغّٛ يبعض ايػًع الإؾطٜكٝ١
بالإناؾ١ يتٛؾلر ايتسضٜب المٗني بأْٛاع٘ المدتًؿ١ يًسٍٚ الإؾطٜكٝ١   ،ايبؿطٜ١ الإؾطٜكٞ
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 ، ١تػٌٗٝ ايتعإٚ شٟ المٓؿع١ المتبازي١ بن  ايؿطنات ايكٝٓٝ١ ٚالإؾطٜكٝٚ  ،ٚايعطبٝ١
في إؾطٜكٝا. ا٫غتجُاض ٞٚنصيو تؿذٝع ايؿطنات ايكٝٓٝ١ عً
)21(
 
 قـ ايكٝٓٝ١ تجاٙ بعض ايكهاٜا الشاَ٘ في ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١:االمٛ-
 زاضؾٛض: المٛقـ ايكٝني تجاٙ كظَ١-ك
ايكطاع في زاضؾٛض َٓع قسٚض قطاض بؿأْ٘  اْسيعساٚيت ايكن  في باز٨ ا٭َط عٓسَا     
عهؼ  ٢َٓاقؿت٘ زاخٌ المجًؼ، ٚنإ شيو بايطبع عً َٔ كٚ ستئَ تزًؼ ا٭
تسٌٜٚ ايكهٝ١، ثِ بسك المٛقـ ايكٝني ٜؿٗس تحٛ٫ ْٛعًٝا  ايطغب١ ا٭َطٜهٝ١ ايطاَٝ١ إلى
ٚلزشت ايكن  بكسٚض عس٠ قطاضات َٔ تزًؼ ا٭َٔ سٍٛ ايٛنع في زاضؾٛض، غٛا٤ 
ٚيٕٛ ٪ايكطاضات، ثِ ْاقـ المػٖصٙ  ٢َتٓاع عٔ ايتكٜٛت عًنإ شيو بالمٛاؾك١ كٚ با٫
ٚين  ايػٛزاْٝن  في تساٚي١ لإقٓاع اتذهَٛ١ ٪ايكٕٝٓٝٛ ا٭ٚناع في زاضؾٛض َع المػ
ايػٛزاْٝ١ بهطٚض٠ إيجاز سٌ يًكطاع، ٚكخلرًا َٓاقؿ١ المٛنٛع َع ايٛ٫ٜات المتشس٠ 
 ٚين  ا٭َطٜهٝن .٪ٚالمػ
ايٛ٫ٜات المتشس٠ خ٬ٍ  إلى ؾؿٞ كثٓا٤ ظٜاض٠ ايط٥ٝؼ ايكٝني ٖٛ دٝٓتاٚ 
ٜٓاٜط  ّ، كقسض اتداْبإ بٝاْا َؿلذنا في ٜٓاٜط   ستي ايؿلذ٠ َٔ 
تهُٔ ايعسٜس َٔ ايٓكاط نإ َٔ بٝٓٗا ايٛنع في ايػٛزإ، ٚفي ٖصا الإطاض كنس 
ايسعِ ايهاٌَ يعًُٝ١ ايػ٬ّ بن  ايؿُاٍ  ٢عً اتاتؿكايبٝإ كٕ ايٛ٫ٜات المتشس٠ ٚايكن  
 ٞايػ٬ّ ايؿاٌَ، ٚكنس اتداْبإ عً ٫تؿامٛب بما في شيو ايتطبٝل ايهاٌَ ٚاتدٓ
 ْٟتا٥ر ا٫غتؿتا٤ اتذط ٚايٓعٜ٘ ٚايؿؿاف ايص اسلذاّ ساد١ نٌ ا٭ططاف ايػٛزاْٝ١ إلى
يتكطٜط َكلر دٓٛب ايػٛزإ،  ٚكنس ايبٝإ قًل ايٛ٫ٜات المتشس٠ ٚايكن  إظا٤  ٣ُكدط
ُا ايهاٌَ بهطٚض٠ إسطاظ تكسّ في ايعًُٝ١ ايػٝاغٝ١ َػأي١ زاضؾٛض، ٚكعطبا عٔ إيماْٗ
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سٌ ؾاٌَ َٚ٬٥ِ لشصٙ المػأي١، ٚكٕ ٖٓاى َكًش١  في زاضؾٛض َٔ كدٌ ايتٛقٌ إلى
في المٓطك١. ٚدسٜط بايصنط كٕ تططم  ٚا٫غتكطاضكَطٜهٝ١ ٚقٝٓٝ١ في زعِ ايػ٬ّ 
َٔ ا٭ٚناع َا يحسخ في زاضؾٛض ٚالإعطاب عٔ ايكًل  ايبٝإ ا٭َطٜهٞ ايكٝني إلى
ٖٓاى ُٜعس تحٛ٫ً ْػبًٝا إناؾٝا في المٛقـ ايكٝني
)31(.
 
ٚكؾاضت ايٛضق١ ايتي قسَتٗا ايكن  يتٛنٝح َٛقؿٗا َٔ عس٠ قهاٜا في إطاض كعُاٍ 
كٕ ايكن  تسعِ ايتػٜٛ١ ايػٝاغٝ١ إلى يًذُعٝ١ ايعاَ١ يٮَِ المتشس٠،  ايسٚض٠ ايـ 
سٚض اٯيٝ١ ايج٬ثٝ١ ايتي تؿٌُ ا٭َِ نطٚض٠ ايتؿعٌٝ ايهاٌَ ي ٣يكهٝ١ زاضؾٛض، ٚتط
” المػاض المعزٚز< اغلذاتٝذٝ١المتشس٠ ٚا٫تحاز الإؾطٜكٞ ٚايػٛزإ نكٓا٠ ض٥ٝػٝ١، ٚزؾع 
ايتي تؿٌُ ْؿط قٛات سؿغ ايػ٬ّ ٚالمؿاٚنات ايػٝاغٝ١ بؿهٌ َتٛاظٕ. ٚتطسب 
عٛ ايػ٬ّ بن  اتذهَٛ١ ايػٛزاْٝ١ ٚسطن١ ايتشطٜط ٚايعساي١، ٚتس باتؿامايكن  
عًُٝ١ المؿاٚنات ايػٝاغٝ١ في ٚقت  إلى ي٬ْهُاّفي زاضؾٛض  ٣ا٭خطجماعات المعاضن١ 
تحػن  ا٭ٚناع الإْػاْٝ١  ٢َبهط. ٚفي ايٛقت ْؿػ٘، يجب َػاعس٠ ايػٛزإ عً




 بعس ايجٛض٠: َٛقـ ايكن  َٔ تْٛؼ -ب
بٗسف  اْسيعتظًت ايكن  تطاقب عٔ نجب ا٭ٚناع في تْٛؼ خ٬ٍ ايجٛض٠ ايتي      
تصشت ايجٛض٠ ؾعًًٝا في إغكاط  ، ٚيهٓٗا ايتعَت ايكُت ستيٞإغكاط ْعاّ بٔ عً
إضاز٠ ٚاختٝاض ايؿعب ايتْٛػٞ ٚضغبتٗا في  اسلذاّايٓعاّ، ثِ كعًٓت َٛقؿٗا المتُجٌ في 
 دٕٝٛ ْا٥ب ٚظٜط اتراضدٝ١ ايكٝني بعٜاض٠ إلى ٟن  ايبًسٜٔ. ٚقاّ تؿاايع٬قات ب اغتُطاض
 ٢ٚعً ا٫ْتكايٝ١ٚين  في اتذهَٛ١ ٪ٚادتُع َع المػ تْٛؼ في ايػابع َٔ َاضؽ 
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ضكغِٗ ض٥ٝؼ اتذهَٛ١. ٚكنس دٕٝٛ كٕ تْٛؼ ؾٗست َ٪خطًا تػلرات غٝاغٝ١ ععُٝ١، 
تطٜٛط ٚتطغٝذ ايكساق١ ايتكًٝسٜ١ ٚتطغب في  ٞايؿعب ايتْٛػ اختٝاضٚكٕ ايكن  تحلذّ 







 المبشح ايجاْٞ : َ٪ثطات  ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ :
 ؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ :المكالح ايكٝٓٝ١ الإٚ٫ : ك
:اغلذاتٝذٝ١َكالح  - ك
ػطافي يتعاَ٬تٗا كغاؽ ايتٛغع اتد ٢بإؾطٜكٝا عً اغلذاتٝذٝتٗاتعتُس ايكن  في      
، ؾ٬ تهٕٛ كغلر٠ ايلذنٝع َع كَلرنا ٚايػطب، ٚيهٓٗا تبشح عٔ كغٛام ا٫قتكازٜ١
َٔ المٛاز ا٭ٚيٝ١ ايتي  ي٬غتؿاز٠، يٝؼ ؾك  يتػٜٛل َٓتذاتٗا اتداٖع٠، يهٔ ٣كخط
 تعخط بٗا إؾطٜكٝا ٚايسٍٚ ايعطبٝ١ ايتي ظًت يػٓٛات طًٜٛ١ ْٗبًا يًسٍٚ ايػطبٝ١ ٚكَلرنا.
ٚتمتًو ايكن  َٝع٠ تٓاؾػٝ١ ٫ يمتًهٗا ايعطب في ايع٬ق١ َع إؾطٜكٝا، ٖٚٞ كٕ      
ايكن  يسٜٗا قاعس٠ إْتادٝ١ َتٓٛع١، ؾٗٞ تكسض يًسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١ ايعسز ٚاٯ٫ت، 
ٚالمٓتذات ايكٓاعٝ١ ايٓٗا٥ٝ١، ؾه٬ عٔ كعُاٍ ايتٓكٝب ٚايتهطٜط في تزاٍ ايكٓاعات 
ايسٍٚ  اقتكازٜاتَع  اقتكازاتٗاطبٝ١ ايتي تتؿاب٘ ٍ ايػعهؼ ايسٚ ٢ا٫غتدطادٝ١ عً
ايكن  كٕ تجس يٓؿػٗا َٛط٧  اغتطاعتالإؾطٜكٝ١ َٔ سٝح تكسٜط المٛاز ا٭ٚيٝ١ ٚيصيو 
 قسّ زاخٌ إؾطٜكٝا ٚايسٍٚ ايعطبٝ١ يتٓاؾؼ كَلرنا ٚايػطب.
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ايكن  ؾٛا٥ض َايٝ١ ندُ١ تؿٛم تًو ايتي تمتًهٗا  ٟ، ؾإٕ يس٣َٔ دٗ١ كخط      
تضٛ كضبع١  يسٍٚ ايٓؿطٝ١ ايػطبٝ١، ؾاستٝاطٝات ايٓكس ا٭دٓبي في ايكن  تكٌ إلىا




ٚتجس ايكن  في إؾطٜكٝا َتػعًا يتشٌٜٛ َا يسٜٗا َٔ استٝاطٝات َٔ ايٓكس ا٭دٓبي        
في إؾطٜكٝا ٚايسٍٚ  اغتجُاضات هٕٛ َٔ ايسٚ٫ض ا٭َلرنٞ بؿهٌ ض٥ٝؼ إلىٚالم
ؾتدطز َٔ تحت ٚطأ٠ تخؿٝض قُٝ١ ايعًُ١، كٚ تطادع َعس٫ت ايؿا٥س٠ عًٝٗا،  ،ايعطبٝ١
في إؾطٜكٝا، ؾتتشكل  ا٫غتجُاضٜ١كقٍٛ في ؾهٌ َؿطٚعاتٗا  ٞتحٌٜٛ تًو ايجطٚ٠ إي إلى
كنلد ضقع١ ممهٓ١ في ايعام ، ٚيٝؼ  ٢عً يًكن  قٛ٠ كنلد َٔ سٝح تٛظٜع ثطٚاتٗا
 ؾك في كَلرنا ٚايػطب.
ز ايعطبٞ في إؾطٜكٝا كنجط َٔ ٛديًٛ اغلذاتٝذٝ١ايعهؼ َٔ شيو ٫ تصس قطا٤٠  ٞعً    
ايعضاعٞ َٔ قبٌ ايسٍٚ  ي٬غتجُاضقططٜ١ يًسٍٚ ايعطبٝ١، َجٌ ايػعٞ  اقتكازٜ١َكالح 
 ايعطبٝ١ ايٓؿطٝ١، َجٌ زٍٚ اترًٝر، ٖٚٞ بطبٝعتٗا يٝػت زٚ٫ ظضاعٝ١، ٚبايتايٞ تؿتكط إلى
ايتهٓٛيٛدٝا في تزاٍ ايعضاع١، ؾُا ٜهٕٛ َٓٗا إ٫ كٕ تػتٛضز ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ 
 ايػطب كٚ كَلرنا يتُاضؽ ايٓؿاط ايعضاعٞ في ا٭ضانٞ الإؾطٜكٝ١.
خ٬ٍ ايؿلذ٠ المانٝ١،  اقتكازٜ١ز ايكٝني في إؾطٜكٝا لزات ٚز٫٫ت ٛدنإ يًٛ      
تٛاد٘  ٢ٚغتؿٗس ايؿلذ٠ المكبً١ تٛظٝؿًا غٝاغًٝا يسٚي١ ايكن  تضٛ َؿطٚعٗا نسٚي١ ععُ
ًا في ٖؿ ًازٛز ايعطبٞ في إؾطٜكٝا ٚدٛاتذهاض٠ ايػطبٝ١ ٚكَلرنا" َٚٔ ٖٓا تصس كٕ ايٛد
المجاٍ، ايصٟ اغتطاع كٕ يمٮ ايؿطاؽ ايعطبٞ في  غبٌٝ ٢ز الإغطا٥ًٝٞ، عًٛدَٛادٗ١ ايٛ
ز المكطٟ. ؾأقبشت َكط ٛدعكٛز المانٝ١، خاق١ بعس نعـ ايٛإؾطٜكٝا خ٬ٍ اي
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ؾطٜكٝ١ خايك١ يٌٓٝ، ٚكقبشت َؿهً١ المٝاٙ يٝػت إٚايػٛزإ َٗسزتن  في زٍٚ َٓابع ا
ٍ تكٜٛ١ بن  زٍٚ سٛض ايٌٓٝ، ٚيهٔ اَتًهت إغطا٥ٌٝ ٚكَلرنا ظَاّ المبازض٠ َٔ خ٬
نٌ َٔ َكط ٚايػٛزإ. ٞع٬قتُٗا بايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ يتهٕٛ المٝاٙ ٚضق١ نػ عً
)71(
 
ث٬خ عؿط٠ زٚي١ َٔ كقٌ ثمإ ٚكضبعن  زٚي١،  ٢ٚلشصا تطنعت المٓاقؿ١ المؿكً١ عً     
ٜطؾطف في لزا٥ٗا ايعًِ َٚع٘ َعاٖط ايٛدٛز ايكٝني ثكاؾ١ ٚتجاض٠ ٚع٬قات َٓاؾع 
% َٔ َٓٗا  ٞايتي سعٝت بٓكاف تؿكًٝٞ تمجٌ ايعؿط٠ ا٭ٚي َتبازي١، ٚيهٔ ايسٍٚ
% َٔ إجمايٞ قازضات إجمايٞ ايتذاض٠ َع ايكن ، نُا تػتكبٌ ايعؿط٠ شاتٗا 
ؾطٜكٝا، ْٝذلرٜا، إايكاض٠،  ٖٚصٙ ايسٍٚ ٖٞ: َكط، ايػٛزإ، كثٝٛبٝا، دٓٛب  ايكن  إلى
 ْا.كْػٛ٫، نٝٓٝا، تؿاز، ايػابٕٛ، ظيمبابٟٛ، كضٜلذٜا، غا
 َكالح ٚكٖساف ايكن  في المجاٍ ايػٝاغٞ:  -ب
ايػٝاغٝ١ ٚا٭َٓٝ١ ايتي تمط بٗا  ا٫نططاباتططست ايكن  َباز٨ كغاغٝ١ يًتعاٌَ َع 
 تٞ: ِ زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغ ، تمجًت في اٯَعع
 ايكٛ٠.  اغتدساّ اغتبعاز •
 بمٝجام ا٭َِ المتشس٠ ٚايكٛاْن  ايسٚيٝ١.  ا٫يتعاّ •
 عسات اتراضدٝ١ يًسٍٚ شات طبٝع١ بٓا٤٠. كٕ تهٕٛ المػا •
 تٞ: شيو تم تحسٜس اٯ ٞٚبٓا٤ً عً
 تٓؿٝ  تحطناتٗا تجاٙ ايسٍٚ . تتذ٘ ايكن  في تزاٍ غٝاغتٗا اتراضدٝ١ إلى
خ٬ٍ المطسً١ اتذايٝ١ لمعاحم١ ايٛ٫ٜات المتشس٠ ا٭َطٜهٝ١ في الشُٝٓ١  ،ؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١الإ
 ٓح ٚالمػاعسات.َٔ خ٬ٍ الم ،َٓطك١ ٞٚايػٝطط٠ عً
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زعِ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١ يػٝاغتٗا ايطاَٝ١ كٕ تعٌ تاٜٛإ  ٞ. ايػعٞ يًشكٍٛ عً
 تابع١ يًٛطٔ ا٭ّ.
ا٭ططاف ٚتطٜٛط ايتعإٚ ايجٓا٥ٞ َعٗا في ع٬قاتٗا المتُٝع٠ َع  اغتجُاض ٢. اتذطم عً
ٗسف تؿعٌٝ ايتعإٚ ايكٝني الإؾطٜكٞ ايعطبٞ، ب ٣المجاٍ ايػٝاغٞ، ٚتػتهٝـ َٓتس
 .ٟبعٝس٠ المس ا٫غلذاتٝذٝ١ايؿطان١ 
.  ضكت ايكن  كٕ تحكٝل ٖصٙ المكالح غٛف ٜأتٞ َٔ خ٬ٍ إقاَ١ ع٬قات زبًَٛاغٝ١ 
 سٍٚ الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١، ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾكس ْؿصت:ايَع  ٚاقتكازٜ١ٚغٝاغٝ١ 
 تٛغٝع ٚتععٜع ْطام ايتكا٤ المكالح المؿلذن١ يًذاْبن . -ك 
 يتٓػٝل في إطاض الم٪تمطات ٚالمحاؾٌ ايسٚيٝ١.عح غبٌ ايتؿاٚض ٚا -ب 
تبازٍ ٚدٗات ايٓعط ٚالمٛاقـ بؿإٔ ايكهاٜا الإقًُٝٝ١ ٚايسٚيٝ١، ؾه٬ً عٔ  -ز 
 المؿلذى. ا٫ٖتُاّالمٛنٛعات شات 
عح غبٌ إْؿا٤ ٚغا٥ٌ دسٜس٠ يتطٜٛط ٚزعِ ع٬قات ايتعإٚ بن  ايكن  ٚايسٍٚ  -ز 
ا٫ت.ا٭عها٤ في داَع١ ايسٍٚ ايعطبٝ١ في ناؾ١ المج
81
 
ايكٝٓٝ١  َع ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ : ا٫قتكازٜ١المكالح ٚا٭ٖساف  -ز
سٍٚ ايفي تزايٞ ايٓؿ  ٚايػاظ، َع نٌ  ٣ايهلدُٚتعس ايكؿكات ايكٝٓٝ١  . ايٓؿ :
 قًِٝ.غاغٝا في ايتشطنات ايكٝٓٝ١ في الإالإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١، عٓكطًا ك
 تبازي١ َع بًسإ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ الم ا٫غتجُاضات ادتصاب:  . ا٫غتجُاضات
ٚايعضاع١  ا٫تكا٫تداْب  َٞٔ اترلد٠ في تزاٍ ايتهٓٛيٛدٝا المتطٛض٠ إي ا٫غتؿاز٠. 
تكٓٝات عػهطٜ١ غطبٝ١ َتكسَ١، في ايٛقت ايصٟ  ٢ْٚعِ ايطٟ اتذسٜج١، ٚاتذكٍٛ عً
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 ٢ًكن ، ايتي تػعتؿطض ؾٝ٘ ايٛ٫ٜات المتشس٠ ا٭َطٜهٝ١ ٚايػطب سعط ْكٌ ا٭غًش١ ي
 تحسٜح قٛاتٗا ايعػهطٜ١. إلى
قعٝس ؾتح ا٭غٛام الإؾطٜكٝ١ ايعطبٝ١، ٚتطبٝل كْعُ١  ٢عً ا٫قتكازٟ. ايتعإٚ 
ٚغٝاغًٝا في  اقتكازٜاالإعؿا٤ات اتدُطنٝ١ المتبازي١ َع ايكن ، زعِ ايكن  قٛ٠ زٚيٝ١ 
ايكٓاعٝ١ ايجُاْٝ١ في َٓعَٛ١ ايٓعاّ ايسٚيٞ، خاق١ في ظٌ ايٓؿٛش الشا٥ٌ يتهتٌ ايسٍٚ 
 ٚايػٝاغ١ ايسٚيٝ١. ٚا٫قتكازايتذاض٠ 
 ٪ثطات ايساخًٝ١ ٚاتراضدٝ١ يًكن  المثاْٝا : 
ْاٍٚ المٗتُٕٛ بايؿإٔ ايكٝني اتراضدٞ يًكن  تزُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ الم٪ثط٠ في    
سٝح تتُجٌ ايعٛاٌَ   ،ايػٝاغ١ اتراضدٝ١ ايكٝٓٝ١ تتُجٌ في ايعٛاٌَ ايساخًٝ١ ٚ اتراضدٝ١
ذ ٚ ايتكايٝس ٚ ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚايكا٥س٠ ايساخًٝ١ في تهاؾط عسز َٔ ايعٓاقط َجٌ ايتاضٜ
َا بايٓػب١ يًعٛاٌَ اتراضدٝ١ ؾٗٓاى تأثلر ايٓعاّ . ك ا٫قتكازايػٝاغٝ١ ٚا٫ٜسٜٛيٛدٝ١ ٚ
ٖصا في ظٌ تٛد٘ عاّ ٜهُٔ في كٕ  ،ايتٛد٘ ايػٝاغٞ اتراضدٞ ايكٝني ٢ايسٚيٞ عً
جمٝع غٝاغاتٗا في تحسز َٛقؿٗا ٚٚ”. ا٫غتك٬ٍسك ايػ٬ّ َٚب< ظًت تٓتٗر ايكن 
ايتُٝٝع ؾعٛب ايعام  ٚالمكالح ا٭غاغٝ١ يًؿعب ايكٝني َٚٔ  اْط٬قإٚ ايسٚيٝ١ ايؿ٪
ٚ٫ تخهع ٭ٜ١ نػٛط خاضدٝ١. ، اترطأبن  ايكٛاب ٚ
)91(
 
غاغٝ١ ٚ تتُجٌ ا٭ٖساف ا٭  ،ٚسايًٝا تٓتٗر ايكن  غٝاغ١ خاضدٝ١ غًُٝ١ ٚ َػتكً١     
تٛؾلر ٚ  ،غ٬َ١ كضانٝٗاايكن  ٚ اغتك٬ٍ: حماٜ١  ٞيًػٝاغ١ اتراضدٝ١ ايكٝٓٝ١ ؾُٝا ًٜ
اتراضز ٚ بٓا٤ ايعكطْ١ اتذسٜج١ في  ٢عً ا٫ْؿتاحبٝ٦١ زٚيٝ٘ َ٬٥ُ٘ يتٓؿٝص الإق٬ح ٚ 
ايكن  ٚ حماٜ١ ايػ٬ّ ايعالمٞ ٚ زؾع ايتُٓٝ١ 
  )02(
 يًتعاٜـ ايػًُٞ:باز٨ ايط٥ٝػٝ١ يػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ اتراضدٝ١ الم
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 . المتبازٍ يػٝاز٠ ٚٚسسٙ ا٭ضانٞ ايكٝٓٝ١ ا٫سلذاّ .
 .المتبازٍ ا٫عتسا٤عسّ  .
 .ٞايتعاٜـ ايػًُ .
َهاعؿ٘ سذِ المػاعس٠ ايكٝٓٝ١ يًسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ . ٞايعٌُ عً .
َٛاقً١ ؾتح ايػٛم ايكٝٓٝ١ كَاّ ايسٍٚ  الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ عٔ  ططٜل ظٜاز٠  .
  غًع١ إلى ايكن  َٔ  طٜ١ المعؿا٠ َٔ ايطغّٛ إلىعسز ايػًع ايتكسٜ
 ايتي تطبطِٗ ع٬قات زبًَٛاغٝ١ بايكن .١ َٔ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ ٚغًع
ٚايعطبٝ١ َبسك عسّ ايتسخٌ في تتبع ايكن  في ع٬قتٗا َع ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١  .
ٍ ٚ ايؿعٛب يًتكطب يًسٚ  كْٗا بًس ْاّ ٢تكسّ ْؿػٗا زا٥ًُا عًايؿ٪ٕٚ ايساخًٝ١ ٚ
 الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١.
 ثايجًا : كٖساف ايػٝاغ١ اتراضدٝ١ ايكٝٓٝ١:
ا٫ٖساف ايعاَ١ يًػٝاغ١ اتراضدٝ١ ايكٝٓٝ١ نايتايٞ:
)12(
 
، ا٫قتكازٟايتشسٜح، ؾُٓص تبني بطْاَر الإق٬ح ٚ ا٫قتكازٜ١تسعِٝ ايتُٓٝ١  -
ٝ١،  كٕ ايتُٓٝ١ ٖسف ض٥ٝػٞ يًػٝاغ١ اتراضد ٢بسكت ايكن  في ايتأنٝس عً
 ٚكعطت ا٭ٚيٜٛ١ لشسا الشسف. 
، ٚ قس دعًت ايكٛ٠ ا٫غتك٬ٍايػٝاز٠ ٚ  ٢ايُٓا٤ ايعػهطٟ، يًُشاؾع١ عً   -
تم الإغطاع في ٖصٙ ايعًُٝ١ لمُهٔ تحسٜح الم٪غػ١ ايعػهطٜ١، َٚٔ ا ا٫قتكازٜ١
 ْتٝذ١ يًٓعاعات الإقًُٝٝ١.
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كن  إسساخ تسعِٝ ٚنعٗا ايكَٛٞ بتشػن  ع٬قاتٗا اتراضدٝ١، سٝح ساٚيت اي -
تكاضب َع تشتًـ ايسٍٚ، ٚ تجػس شيو في ع٬قاتٗا َع ايسٍٚ ا٭ٚضبٝ١ ٚ ايؿطم 
 كٚغطٝ١.
٫عب ٖاّ في ا٭غٛام ايعالمٝ١، كْٗا  ٢تلدظ عً اْتٗاز غٝاغ١ ايباب المؿتٛح، ستي -
 اتراضدٝ١. ا٫غتجُاضاتتسؾل ٠ المباز٫ت ايتذاضٜ١ ايكٝٓٝ١، ٚفي ظٜاز ٖٞصا َا تجًٚ
 : ايتشسٜات ايتي تٛاد٘ ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ : المبشح ايجايح
 : ايتٓاؾؼ ايسٚيٞ في المٓطك١. 
ٕ ٭ايسٚيٝ١ ايٛاعس٠ ٚكسس كقطاب ايٓعاّ ايسٚيٞ المٓتعط  ٟكِٖ ايكٛ ٣إسستعس ايكن       
) ( اٍ َساض ٜٞهٕٛ َتعسز ا٭قطاب، ٚيًكن  غٝاغ١ ٖاز٥١ َٚػتكط٠ في ايكاض٠ عً
زٍٚ ايعام  ايجايح  ٣إسسكْٗا  ٢اٯٕ عً ٢لمانٝ١ َٔ َٓعٛض تكسِٜ ْؿػٗا ٚستعاًَا ا
كٕ تصشت في  َٛط٧ قسّ لشا في ايكاض٠ إلى ٢ايٓاَٞ في تساٚي١ َٓٗا يًشكٍٛ عً
تطغٝدٗا، ٚشيو َٔ َٓطًل اغتعسازٖا ايسا٥ِ لمػاعس٠ ايسٍٚ المػتكً١ يتٛطٝس ٖصا 
قسَت٘ يبعض سطنات ايتشطٜط الإؾطٜكٝ١  داْب ا٭غًش١ ٚايتسضٜب ايصٟ ؾإلى ا٫غتك٬ٍ
إقاَ١ عسز َٔ المؿاضٜع  ٢إبإ عكط ايكطبٝ١ ايجٓا٥ٝ١ ضنعت ايكن  في إؾطٜكٝا عً
َجٌ خ  ايػهو اتذسٜسٜ١ بن  ظاَبٝا ٚتٓعاْٝا ٚايصٟ يخسّ عس٠ زٍٚ،  ٣ايهلد
ٚنصيو في تمٌٜٛ إقاَ١ َٓؿآت ضٜانٝ١ ندُ١ كٚ َطانع نبلر٠ يًُ٪تمطات (َكط 
)... إلخ.٣ٚزٍٚ كخط ٚايػٛزإ
)22(
 
ايٛانح ايصٟ تٛيٝ٘ ايكن  يًع٬قات ٚايؿطان١ َع إؾطٜكٝا  ا٫ٖتُاّايطغِ َٔ  ٢ٚعً     
 ٢ٚد٘ اتركٛم، ٚفي ظٌ اتذطم ايكٝني عً ٢عَُٛا َٚٓطك١ ايكطٕ الإؾطٜكٞ عً
ٚتععٜع تًو ايع٬قات، ؾإٕ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايتشسٜات ايتي تٛاد٘  اغتُطاضنطٚض٠ 
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تٛغع ٚايٓؿٛش ايكٝني ٖٓاى، ؾاتدٗٛز ٚالمػاعسات المدتًؿ١ ٚالمػتُط٠ غٛا٤ ايٛدٛز ٚاي
ٚايعػهطٜ١ ٚغلرٖا،  ا٫قتكازٜ١في المجا٫ت ايسبًَٛاغٝ١ ٚايػٝاغٝ١ كٚ في المجا٫ت 
ٚايتٛغع ا٭َطٜهٞ المتٓاَٞ، كٚ كَاّ  ا٫ْسؾاعيٝؼ بإَهإ ايكن  ايتٓاظٍ عٓٗا كَاّ 
 ٞا٭َطٜهٞ ٚا٭ٚضٚبٞ ٚكٕ ٜهٕٛ نٌ ٖصا عً سػابات ايتٓاؾؼ ايسٚيٞ ٚ٫ غُٝا
سػاب ايكن ، ٚيصيو ؾإٕ ٖصا ٜعس كسس ايتشسٜات ايتي تٛاد٘ َطاَح ايكن  
 ٚغٝاغاتٗا ٚتحطناتٗا في ايٛقت ايطأٖ.
 ؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١٢ ايتسخٌ ايكٝني في ايسٍٚ الإضز ايؿعٌ ا٭َطٜهٞ عً. 
ٚاتذهٛض  ا٫ٖتُاّتٓاَٞ  ٢ٝ١ عًتمجٌ ضزٚز ا٭ؾعاٍ يًٛ٫ٜات المتشس٠ ا٭َطٜه    
ٚايتٛغع ايكٝني في َٓطك١ ايكطٕ الإؾطٜكٞ ٚاسس٠ كٜهًا َٔ كِٖ ايتشسٜات ايتي تٛاد٘ 




 تٓاَٞ ايكًل ا٭َطٜهٞ َٔ المػاعسات ايكٝٓٝ١ 
 في ٚاؾٓطٔ سٍٛ ايتػٗٝ٬ت ايتي تكسَٗا ايكن  لإؾطٜكٝا ٚايسٍٚ ٖٓاى قًل نبلر   
ايعطبٝ١  في تزاٍ المػاعسات، ٚايتي ٫ تكٝس َطًكًا بأٜ١ ؾطٚط كٚ كبعاز إْػاْٝ١ كٚ 
َع ايكاض٠ غٛا٤ بػذ٬ت سكٛم  ا٫قتكازٜ١غٝاغٝ١; إش تطؾض ايكن  ضب  ع٬قاتٗا 
ٜات المتشس٠ ٚغلرٖا َٔ ايسٍٚ ايػطبٝ١. تضٛ َا تؿعٌ ايٛ٫ ٢الإْػإ كٚ ايسيمكطاطٝ١ عً
ٚقس كقبشت ٖصٙ ايػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ غٝاغ١ ضلزٝ١ بايؿعٌ بعس كٕ كعًٔ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ 
كثٓا٤ ايكُ١ ايكٝٓٝ١ ـ الإؾطٜكٝ١ ا٭خلر٠ كٕ  ايكٝني "ٜٚٔ دٝاباٚ" 
"المػاعسات ايكٝٓٝ١ لإؾطٜكٝا ٖٞ َػاعسات تشًك١، غلر كْاْٝ١ ٚغلر َؿطٚط١".
)42(
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 ٜٚؿلر تكطٜط "تدٓ١ َطادع١ ايع٬قات ا٫قتكازٜ١ ٚا٭َٓٝ١ ا٭َطٜهٝ١ ـ ايكٝٓٝ١" إلى     
ضتباط ٚايع٬ق١ الإيجابٝ١ ايٛانش١ بن  ايُٓٛ المتػاضع يًٓؿٛش ايسبًَٛاغٞ كْ٘ في نٛ٤ ا٫
يًكن  َٔ  ا٫قتكازٜ١ٚا٭ُٖٝ١  ا٫قتكازٟيًكن  َٔ ْاسٝ١، ٚتعاٜس َعس٫ت ايُٓٛ 
، يجب كٕ تتؿهو ايٛ٫ٜات المتشس٠ في َكساقٝ١ إع٬ٕ ايكن  ايتعاَٗا ٣ْاسٝ١ كخط
بمػ٪ٚيٝتٗا اتدٝٛ ـ غٝاغٝ١، ٚكْ٘ في نٛ٤ تكاعس ايٓؿٛش ايكٝني في تشتًـ ا٭قايِٝ، 
قٛ٠ َٛاظٜ١ يًٛ٫ٜات  تحٛلشا إلى ٚاستُاٍؾإٕ زعِ ايكن  يًٓعِ ايكُعٝ١ ٚايسٍٚ الماضق١، 
ايٛ٫ٜات المتشس٠  اٖتُاّاٜا يجب كٕ تهٕٛ َٛنع المتشس٠ في ايٓعاّ ايسٚيٞ، ٖٞ قه
 ٚقًكٗا.
 ايعطبٝ١ايسٍٚ المعاضن١ الإؾطٜكٝ١ يًػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ في إؾطٜكٝ١ ٚ -
تٛاد٘ ايكن  بعض ايتشسٜات ايتي تتعًل بمعاضن١ بعض جماعات المكالح زاخٌ        
 ٞٓٝ١ ايطاَٝ١ إيبعض ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ـ َٚٓٗا ظيمبابٟٛ ْٚاَٝبٝا ٚغلرٖا ـ يًػٝاغ١ ايكٝ
إغطام ا٭غٛام الإؾطٜكٝ١ بايػًع ايكٝٓٝ١ ضخٝك١ ايجُٔ ٚايتي تٗسز ايكٓاعات المحًٝ١ في 
ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ َٔ ْاسٝ١، نُا كْٗا تٗسز َكلر اٯ٫ف َٔ ايعُاٍ ا٭ؾاضق١ ايصٜٔ 
ٜعًُٕٛ في تًو المكاْع ٚالم٪غػات ايكٓاعٝ١ ايٛطٓٝ١ الإؾطٜكٝ١، نُا كٕ ٖصا ايػًٛى 
ايصاتٞ َٔ ايتكٓٝع الإؾطٜكٞ. ٚا٫نتؿا٤  ا٫عتُازٝني  ُٜجّب ُ َٔ ععيم١ ايك
)52(
 
  ؾطٜكٝا ٚايسٍٚ ايعطبٝ١ :إ. تٛدٗات ايػٝاغ١ ايكٝٓٝ١ ايطآٖ١ تجاٙ 
قاْعٞ ايكطاضات  ٟٚ٫ غُٝا يس –تؿلر تٛدٗات ايػٝاغ١ ايسٚيٝ١ اتذايٝ١      
 ٣ايكٛ ٣إسسايكن  َغُتكبُح الإقطاض بإٔ  إلى -ٚايػٝاغات َٚتدصٜٗا َٔ ايػطبٝن 
ايسٚيٝ١ ايط٥ٝػ١ ايؿاعً١ في إؾطٜكٝا، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ يمجٌ تحسًٜا سكٝكًٝا يٝؼ يٮٖساف 
ٚالمكالح ا٭َطٜهٝ١ ٚا٭ٚضٚبٝ١ ايتكًٝسٜ١ ؾشػب، ٚإنما كٜهًا يًُؿطٚع ايػطبٞ ايعالمٞ 
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قًٝٓٝا  اٖتُاَا ايلذٜٚر ٚايٓؿط يًسيمكطاطٝ١ ٚسكٛم الإْػإ، ٚايصٟ ٫ ٜٓاٍ ايطاَٞ إلى
قبٛ٫ً ٚاغتشػاًْا َٔ  ٢في إطاض تعاًَٗا َع زٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١، ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ ًٜك
 داْب ايعسٜس َٔ ا٭ْعُ١ اتذانُ١ في تًو ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١.




ايهً َّ١ ايكٝٓٝ١ يًشاي١ ٚلمجٌُ ا٭ٚناع في إؾطٜكٝا، ٚايتي  ا٫قتكازٜ١ايط٩ٜ١  -ك 
 كْٗا َتْأخُص َٓعطؿًا دّٝسًا.  ٟتط
َٔ ايػًع  ٢المٓتذٕٛ ايكٕٝٓٝٛ ٚكقشاب ا٭عُاٍ ايصٜٔ ٜكسَٕٛ كْٛاَعًا ؾت -ب 
ضخٝك١ ا٭ثمإ َٚكبٛي١ اتدٛز٠ ٜٚطٚدٕٛ لشا ٚممهٔ بٝعٗا بهُٝات ٖا٥ً١ُ في 
َٔ  ٞٚايسٍٚ ايعطبٝ١، لم٬َػتٗا َػتٜٛات زخٍٛ ايػايبٝ١ ايععُ إؾطٜكٝا
ايػهإ زاخٌ تًو ايسٍٚ، ٚفي شات ايٛقت تؿبع َٝٛلشِ ٚساداتِٗ 
 عهؼ المٓتذات ايػطبٝ١. ٞا٫غتٗ٬نٝ١، ٚشيو عً
المكازض  إقطاض ايكٝٓٝن  ٚغعِٝٗ ايس٩ٚب ٚالمتٛاقٌ يهُإ ايٛقٍٛ إلى -ز 
ا ّ، ٚالمعازٕ، ٚايجطٚ٠ ايػُهٝ١ ٚغلرٖا َٔ ايطبٝعٝ١ ايٛؾلر٠، َٔ ايَٓؿ  اتر
 المٛاضز ايتي تطاٖا ايكن  نطٚضٜ١ ٚ٫ظَ١ يعًُٝ١ ايتكٓٝع.
 ؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١َػتكبًٝ١ في ايع٬قات ايكٝٓٝ١ الإالمبشح ايطابع : ْعط٠ 
الإؾطٜكٝ١ ٚايسٍٚ ايعطبٝ١  ٜتشسز َٔ خ٬ٍ زضاغ١  –كٕ َػتكبٌ ايع٬قات ايكٝٓٝ١     
ٚايعٛاٌَ ايسٚيٝ١ ايتي يمهٔ كٕ  ،٦١ ايساخًٝ١ يهٌ َٔ ايكن  ٚإؾطٜكٝاَتػلرات ايبٝ
في  ا٫قتكازٟتًو المتػلرات .. ؾتأتٞ كُٖٝ١ َعطؾ١ َا غٝهٕٛ عًٝ٘ ايٛنع  ٞت٪ثط عً
ٚإتصاظ خط  ايتُٓٝ١  ا٫قتكازٟٚالمٛقـ ايػٝاغٞ ٚا٭َني بإؾطٜكٝا ٚايتكسّ  ،ايكن 
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كن  ايسٚيٝ١ ٜٚأتٞ في َكسَ١ شيو ع٬قاتٗا شيو ايتطٛض في ع٬قات اي لىإ ٜهاف ،بٗا
ٚايتٓاؾؼ ٚايكطاع ايسٚيٞ في  ،َٔ دٗ١ ،ا٭ٚضبٞ ا٫تحازَع ايٛ٫ٜات المتشس٠ ٚزٍٚ 
.  ٣َٔ دٗ١ كخط ،ا٫غلذاتٝذٝ١ايػاس١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ سٍٛ اتذكل 
)72(
 
اعس٠ إ٫ ق ٞزٚيٝ١ ععُ ٠قٛايكن   بٛقؿٗا  ضغِ ايتٓب٪ات المدتًؿ١ سٍٛ َػتكبٌ        
ٚكٕ ايط٩ٜ١  ،جايحكٕ ايكن  دع٤ َٔ زٍٚ ايعام  اي ٢ٕ ايكٝٓٝن  زا٥ًُا َا ٜ٪نسٕٚ عًك
تعازٍ قٛ٠ ايٛ٫ٜات المتشس٠ عًٍٛ  ٕٞ ايكن  يمهٔ كٕ تكبح قٛ٠ ععُايكٝٓٝ١ تكٍٛ إ
ٚفي زضاغ١  ،ع٬ٕ جمٗٛضٜ١ ايكن  ايؿعبٝ١إ ّٞ كٟ بعس َطٚض َا٥١ عاّ عًعاّ 
كٕ ايكن  غتعازٍ قٛ٠  لىكؾاضت إ ،المطنعٜ١ ا٭َطٜهٝ١ يٛناي١ المدابطات 
ٚشنطت بعض ايسضاغات  ،ّايٛ٫ٜات المتشس٠ كٚ تتذاٚظٖا بكًٌٝ عًٍٛ عاّ 
تر ا٭َطٜهٞ َٔ سٝح ايٓا ا٫قتكازايكٝني يمهٔ كٕ ٜتذاٚظ  ا٫قتكازٕ ايكٝٓٝ١ ك
 في ايعام  ستي زاقتكاكنلد  تمًو ٕ ايكن  ناْتّ . إالإجمايٞ المحًٞ عاّ 
ّ قبٌ كٕ تتذاٚظٖا ايٛ٫ٜات المتشس٠ ا٭َطٜهٝ١. ٚتمٝعت َطسً١ ايبٓا٤ عاّ 
ايكٓاعات  ٞعً ٚا٫عتُاز) بإعاز٠ تٓعِٝ ايعضاع١  – ( ا٫ؾلذانٞ
ّ ايٓعاّ الإقطاعٞ . َٚٓص عاّ  ٢ايكها٤ عً ا٭غاغٝ١ ٚايتذٗٝعٜ١ إناؾ١ إلى
ق٬سات دصضٜ١ إٚإزخاٍ  ،ايطكلزايٝ١ ا٫قتكازات ٢عً تاحبا٫ْؿتمٝعت ٖصٙ المطسً١ 
خاق١ يٮضانٞ ٚتحسٜح ٚايػُاح بإزخاٍ َكاٚ٫ت خاق١ ًَٚهٝ١  ا٫قتكاز ٢عً
 اقتكازايكٝني ٜعتلد ثاْٞ كنلد  ا٫قتكازايكٓاع١ ٚدًب ايتهٓٛيٛدٝا ايػطبٝ١، ٚاٯٕ 
ّ بٓاتر تسًٞ ٜكسض بـ اّ في ايعام  بعس ايٛ٫ٜات المتشس٠ ٚقبٌ ايٝابإ ايتي غبكتٗا ع
كٕ نٌ َٔ بهن  ْٚٝٛزلشٞ غٝكبشإ  نُا كؾاضت إلى ،تطيٕٝٛ زٚ٫ض كَطٜهٞ ض
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في ايعام   ا٫قتكازٜ١ ٣َٔ كنلد ايكٛ
) 82(
ٚكٕ زخٍٛ ا٭ؾطاز في نٌ َٔ ايكن  ٚالشٓس  
ّ . ضغِ ٖصٙ الم٪ؾطات الإيجابٝ١ لمػتكبٌ َطات عًٍٛ عاّ   غٛف تتهاعـ غبع
 ٚا٫خت٬٫تايعالمٞ  ا٫قتكاز ٢ايكٝني إ٫ كٕ بعض ايعٛاٌَ ايتي ططكت عً تكازا٫ق
بعض المتػلرات  لىّ اناؾ١ إعاّ  ايتي سسثت ؾٝ٘ ٚايتي ٜطدح كٕ تػتُط ستي
ّ ايكٝني خ٬ٍ ايعاَن   ا٫قتكازٟزاخٌ ايكن  ْتر عٓٗا تطادع في َعسٍ ايُٓٛ 
ٚتٛقع ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ ايكٝني يٞ ن٘ تؿٝاْؼ  ،غٓ١ ّ َػذً١ كبطأ نمٛ َٓص ٚ
 ٖٚٛ كبطأ َعسٍ َٓص  ،ّ)% في ايعاّ اتذايٞ (ب٬زٙ بمعسٍ  اقتكازكٕ ُٜٓٛ 
٭َطٜها اي٬تٝٓٝ١ َٚٓطك١ ايبشط ايهاضٜبي  ا٫قتكازٜ١ٚقاٍ يٞ في َكط ايًذٓ١  ،غٓ١
 إلى ّ تعٗطفي ٕ ايبٝاْات ك،١ ايتؿًٝٝ١ غاْتٝادٛايتابع١ يٮَِ المتشس٠ في ايعاقُ
  ،ت ايعاَن  المانٝن  ايػايب١قٛت٘ ايساؾع١ ضغِ َ٪ؾطا ٢كٕ ا٫قتكاز ايكٝني ساؾغ عً
قبٌ كٕ ٜؿٗس  %، ايػٟٓٛ ٖصا ايعاّ في ايكن   ا٫قتكازٟٜتٛقع كٕ ٜبًؼ َعسٍ ايُٓٛ ٚ
ّ.% في عاّ ،  لىَعٜسًا َٔ ايلذادع إ
) 92(
ظا٤ ايتشسٜات ايتي تٛاد٘ إ
ٖسؾت  ا٫قتكازٜ١دطا٤ات تخصت اتذهَٛ١ ايكٝٓٝ١ سعَ١ َٔ الإايكٝني ا ا٫قتكاز
في  ا٫خت٬٫تالمحًٞ ٚتؿذٝع الشذط٠ تضٛ المسٕ َٚعاتد١  ا٫غتٗ٬ىظٜاز٠ َعسٍ  لىإ
سذِ  ٞايكٝني غٝٓعهؼ عً ا٫قتكازبعض المكاطعات المتدًؿ١ ْػبًٝا . ؾايلذادع في 
نُا غٝعٜس ا٫ٖتُاّ ايكٝني بسٍٚ  ،طٜكٝاالمػاعسات ٚايكطٚض ايتي تكسَٗا ايكن  لإؾ
َج٬ في عاّ  ،ا٭ٚضبٞ ايتي تؿٗس ظٜاز٠ في سذِ ايتباز٫ت ايتذاضٜ١ بن  ايططؾن  ا٫تحاز
ًَٝاض زٚ٫ض ٚبن   ٜطايٝا ٚايكن  سٛايٞ إّ بًؼ سذِ ايتباز٫ت ايتذاضٜ١ بن  
ٝؼ ايكٝني بٓر يعسز َٔ ٖٚصا ٜؿػط ظٜاض٠ ايط٥ ،ًَٝاض زٚ٫ض ايكن  ٚكلماْٝا سٛايٞ 
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نُا كٕ ظٜاز٠ سذِ ايتبازٍ ايتذاضٟ َع  ،ابأٚضٚبايكٝني  ٚا٫ٖتُاّايسٍٚ ا٭ٚضبٝ١ 
ايكن   ٢ا٭ٍٚ يًكن ، تػع ا٫قتكازٟايٛ٫ٜات المتشس٠ ا٭َطٜهٝ١ ٚايتي تمجٌ ايؿطٜو 
ٚخاق١ بعس غٝاغ١ الإزَاز  ،َعٗا ا٫غلذاتٝذٞيتٛظٝؿ٘ غٝاغًٝا َٔ خ٬ٍ آيٝ١ اتذٛاض 
ٖٚصا ٜؿػط  ،في غٝاغ١ ا٫ستٛا٤ ا٫غتُطاضعًٓتًٗا ايٛ٫ٜات المتشس٠ يًكن  بس٫ً عٔ ايتي ك
كٕ  ،اتدٓٛب –ع٬قات اتدٓٛب  ٞايتٛد٘ ايكٝني ايكانٞ بس٫ عٔ ايتأنٝس المػتُط عً
الشٓسٟ  ا٫قتكازايؿُاٍ . نُا كٕ ايتطٛض في  –ْؿٛش ايكن  يتععٜع ع٬ق١ اتدٓٛب  يجٝع
ظاْب ا٫ٖتُاّ ايطٚغٞ  ايع٬قات الشٓسٜ١ الإؾطٜكٝ١ ٢ًا عًيجابإغٛف ٜٓعهؼ 
، مما يجعٌ ايػاس١ الإؾطٜكٝ١ عطن١ يًتٓاؾؼ ايسٚيٞ بٛاغط١ ٫عبن  دسز ؾطٜكٝابإ
شيو َطنعٜ١  لىًا يع٬ق١ ايكن  بإؾطٜكٝا . إناؾ١ إٚبايتايٞ غٛف ٜؿهٌ شيو تحسٜ
ُٛع١ ايلدنؼ ٔ ٚتزدٓٛب إؾطٜكٝا في ايٓعاّ ايسٚيٞ ٚنعهٛ في تزُٛع١ ايعؿطٜ
ايكاعس٠ نايلداظٌٜ في  ا٫قتكازٜاتزخٍٛ إؾطٜكٝا خاق١ غتُهٔ ايسٍٚ ايػٓٝ١ َٔ 
ايلذنٞ غٝذعٌ  تطنٝا داٖس٠  يؿتح ْاؾص٠  ا٫قتكازكٜها تطٛض  ،كَطٜها اتدٓٛبٝ١
زعِ المؿطٚعات ٚايلداَر  اعتُازاتلإؾطٜكٝا ٚايسٍٚ ايعطبٝ١  نُا غتتكًل 
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م  تعس ا٫عتباضات ايجكاؾٝ١ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝ١ ٖٞ ايتي تتشهِ في َػاض ايع٬قات         
نُا كٕ المباز٨ اترُػ١  ،بإ ؾلذ٠ َاٚإايكٝٓٝ١  الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ َجًُا نإ غا٥سًا 
ٚشيو يطبٝع١  ،عٝ١ في نجلر َٔ ا٭سٝإايتي تحهِ غٝاغ١ ايكن  اتراضدٝ١ م  تعس ٚاق
ٚايتي تلدض  ،المعاٜلر ٚا٭عطاف ايتي تحهِ ايع٬قات ايسٚيٝ١ ٢ايتػلرات ايتي ططكت عً
ؾشاي١ عسّ ا٫غتكطاض ايتي  ،كسٝاًْا ايتسخٌ في ؾ٪ٕٚ بعض ايسٍٚ ٚايتي تخل غٝازتٗا
ٕ يًكن  زٚض ٫ بس كٕ ٜهٛ تبّٝٔ كْ٘ ،تؿٗسٖا نجلر َٔ ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١
 ًاايػٝاغٞ ٚا٭َني يٝؼ َطًب ا٫غتكطاض٭ٕ  ،َهٌُ يًذٗٛز المحًٝ١ ٚالإقًُٝٝ١ ٚايسٚيٝ١
٭ٕ المؿطٚعات ايهبلر٠ ايتي تٓؿصٖا  ،ٚيهٔ ٖٓاى َكًش١ َؿلذن١ ،ًاتسه ًاإؾطٜكٝ
ؾُٛادٗ١ ايكطاعات  ،ايكن  في ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١  تحتاز يبٝ٦١ اقًُٝٝ١ َػتكط٠
عطبٝ١ .. ؾايكن  قٝٓٝ١ َجًُا ٖٞ قهٝ١ إؾطٜكٝ١ ٚ ٚالإضٖاب ٚايكطقٓ١ ٖٞ قهٝ١ا٭ًٖٝ١ 
تتعطض يهػٛط زٚيٝ١ نبلر٠ بػبب تؿذط ا٭ٚناع ا٭َٓٝ١ في بعض ا٭قايِٝ الإؾطٜكٝ١ 
. ؾكهٝ١ ا٭َٔ ٚا٫ختطافنُا ٜتعطض كَٔ َٛاطٓٝٗا في إؾطٜكٝا ترطط ايكتٌ  ،ٚايعطبٝ١
َهاعـ َٔ قبٌ ايكٝاز٠ ايكٝٓٝ١  باٖتُاّ ٢بس كٕ تحعفي ايسٚي١ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ ٫
هؿٞ المؿاضن١ ايطَعٜ١ َع ايكاض٠ . ؾ٬ ت ا٫قتكازٜ١بمٛنٛع ايؿطان١  اٖتُاَٗاَجٌ 
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يعطبٝ١ َبسك عسّ ايتسخٌ في ٕ تتبع ايكن  في ع٬قاتٗا َع ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚاك .
 . عٛبيسٍٚ  ٚايؿيًتكطب َٔ ا  كْٗا بًس ْاّ ٢ٚتكسّ ْؿػٗا عً ٕٚ ايساخًٝ١ايؿ٪
ايكن  غٝاغ١ إغطام ا٭غٛام الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ بايػًع ايكٝٓٝ١  اتخصت .
 ضخٝك١ ايجُٔ ٚايتي تحسز ايكٓاعات المحًٝ١.
ايكن  بتؿٝٝس المكاْع، ٚبٓا٤ اتدػٛض ٚتعبٝس ايططم ٚإْؿا٤ ايػهو  تاٖتُ .
 سسٜج١  في بعض ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١. اتذسٜسٜ١، ٚقاعات َ٪تمطات
ٓؿع١ المتبازي١ بن  ايؿطنات المٟ شايكن  غٝاغ١ تػٌٗٝ ايتعإٚ  اتخصت .
 ايكٝٓٝ١ ٚالإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١.
كغاؽ ايتٛغع اتدػطافي  ٞبإؾطٜكٝا عً اغلذاتٝذٝتٗاكٕ ايكن  تعتُس في  .5
 .ا٫قتكازٜ١يتعاَ٬تٗا 
 ايتٛقٝات :   
إعاز٠ قٝاغ١ خٝاضاتٗا ايػٝاغٝ١  َٔ طٜكٝ١ ٚايعطبٝ١٫ بس يٮْعُ١ الإؾ  -
 ،ٚؾل َعطٝات ايٛاقع المحًٞ ٚايسٚيٞ ٚا٫غلذاتٝذٝ١ ٚا٫دتُاعٝ١ ٚا٫قتكازٜ١
بأغؼ ايتشٍٛ ايسيمكطاطٞ ايػًُٞ ٚاتذٛنُ١ ٚالمحاغبٝ١ ٚاتدسٜ١  ٚا٫يتعاّ
 ٚايتُٓٝ١ . ا٫غتكطاضفي تساضب١ ايؿػاز نُساخٌ يتشكٝل 
سٍٚ ًايكن  في ضؾع ايكسضات ا٭َٓٝ١ ٚايسؾاعٝ١ ايٛطٓٝ١  ي٫ بس َٔ َػاُٖ١  -
الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ .
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ٜٛقٞ ايباسح بتؿذٝع ٚتكٜٛ١ ايع٬ق١ ايكٝٓٝ١ بايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ ٚايعطبٝ١ في   -
 . ٚا٫دتُاعٝ١  ا٫قتكازٜ١تزاٍ ايتُٓٝ١ 
 ،ايُٓٛشدٝ١ ا٫ؾلذانٝ١ ٣نصيو يًكن  تجطب١ غٓٝ١ في تأٌٖٝ َا ٜعطف بايكط   -
ٖٚٛ َسخٌ عًُٞ ْٚادح يتشكٝل ايتُٓٝ١ ايطٜؿٝ١ ايؿاًَ١ في ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١ 
ٚايعطبٝ١ .
 المكازض ٚالمطادع :
ايعسز  ،تزً١ ؾ٪ٕٚ زٚيٝ١ ،ايكن  ٚايعٗس ا٫قتكازٟ اتدسٜس ،حمٝس اتدًُٝٞ .
 . يًعاّ  
يجابٞ في إؾطٜكٝا : نمٛشز إتسانط٠ بعٓٛإ ايكن  ٚ ،ايػؿلر ٚاْؼ ٚاْكؿٝٓؼ .
  في  ،يٝبٝا بالمطنع ايجكافي ايػٛزاْٞ –قُٝت بططابًؼ ك ،قات ايسٚيٝ١ايع٬
 . ٜٓاٜط 
 ،تحسٜات ا٭َٔ ايكَٛٞ ايػٛزاْٞ بعس ْٗاٜ١ اتذطب ايباضز٠ ،عازٍ سػٔ .
 ) . ،ؾطن١ َطابع ايػٛزإ يًعًُ١ المحسٚز٠ ،(اترططّٛ
 ،ٕ ٚايكن ا٫غلذاتٝذٞ بن  ايػٛزاَػتكبٌ ايتعإٚ ، عازٍ سػٔ تسُس كحمس .
 ) ،ؾطن١ َطابع ايػٛزإ يًعًُ١ المحسٚز٠ ،(اترططّٛ
، (اترططّٛ ،يج١ؾطٜكٝا ٚتحسٜات ا٭يؿٝ١ ايجاإ ،ٞعبس ايٖٛاب عجُإ ؾٝذ َٛغ .
 ) . ،ؾطٜكٝاإزاض َكشـ 
َاضات يًسضاغات َطنع الإ ،(كبٛظبي ،ايتكِٝٝ ا٫غلذاتٝذٞ ،َاٌٜ زٟ ؾٛبٔ .
 )  ،ٚايبشٛخ ا٫غلذاتٝذٝ١
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. يٚٞتذاسبع سٝ، يا في ن كًي ١ًٝبكتػلما ١ْاهلماٞيٚسيا ّاعٓ، بيظٛبك(،  عنطَ
لإا١ٝذٝتالذغ٫ا خٛشبياٚ تاغاضسًي تاضاَ، ) 
.    ١ٝٓٝكيا تاق٬عًي ٠سٜسد حَ٬َ :طٜطكت– لإا ١ٝكٜطؾ 
.     زسع ١ٜٝٓطشبيا غٛيا ٠سٜطد  ٜٛاَ . 
.  ستَٟٓ لإاٟزاكتق٫ا تاضاَ، ٜطكت أطبك ٌٝذػتي ٘ذتٜ ن كيا زاكتقا : ٕاٛٓعب ط
 في ٛنم ّاع،  ذٜضاتب  ٜٛاَ . 
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ٞؾاٛلشا : ١ًٝؿػيا 
                                                 
4   - Freemantle, S. & Stevens, J. 2012a. ‘China-Africa – taking stock after a 
decade of advance’, Africa Macro Insight and Strategy (19 March), South 
Africa: Standard Bank, p.2. 
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